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㛤 ദ ᪥㸸ᖹᡂ22ᖺ7᭶7᪥(Ỉ) 15:00 㹼 17:00 
ሙ ᡤ㸸ᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ ஦ົᒁ ୰఍㆟ᐊ 
ฟᖍ఍ဨ㸸(Ꮫእ) ⛅ᒣ ಇᙪ㸪Ᏻ⸨ ᰤ⪷㸪ఀ⸨ ⚽᫂㸪ᑿ㇂ ㈼㸪ᮌᮧ ㈉㸪ᕤ⸨ ᛄ㸪బ⸨ Ṋ㞝㸪す㔝 ῟஧ 
すᑿ ྜྷ༤㸪⸨ᕝ ᗣ (ྖ୰⏣ Ꮝᖾ ௦⌮)㸪∾ෆ ຾ဢ㸪▮ᓮ ᑦ㸪ᒣ⏣ ㇏㸪(Ꮫෆ) బ⸨ Ꮥ⣖ 
㝙 ᖍ ⪅㸸໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁ 
㛵ಀᩍ⫋ဨ㸸బ⸨ ୍ᙪ㸪㔝  ཱྀᚭ㸪ຍ㈡ ኖ㸪㕥ᮌ 㞥ᏹ㸪ᮅ᪥ ⚽ᐃ㸪▼ᆏ ῟஧㸪ఀᗞ㔝 ὒ㸪㯮ᓥ ฼  ୍












































































































































































































௳ᩘ࡛ࡣୖ఩ 10 ே࡛⣙ 40%ࢆ༨ࡵ㸪ୖ఩ 20%ࡢᩍဨ࡛࠶ࡽ࠿ࡓࡔࠋࢩࢫࢸ࣒඲యࡢ෌᳨ウ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺ࠋ 
O13㸸 ᩍဨࡢᮏ㡢ࢆゝ࠺࡜ጤ௵⤒⌮㔠࡛ࡸࡿ࡯࠺ࡀ౑࠸຾ᡭࡀⰋ࠸ࠋ22 ᖺᗘࡢ㹁㹐㹂ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔜Ⅼάື࡛㸪
Ꮫෆእࡢ㢳ᐈ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆࡍࡿ࠿㸪ఱࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ᕤᏛࡢศ㔝ࡣᖜᗈ࠸ࡢ࡛㸪㢳ᐈࢆ‶㊊ࡉ
ࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜┦ᙜ࡟㞴ࡋ࠸ࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶศ⛉఍ࢆసࡗ࡚㸪ศᢸࡋ࡚ࡸࡿࠋᏛෆࡶᩍဨࡢ◊✲ศ㔝࡟ࡼࡾࠕࡃࡽ
ࡋ⎔ቃ⣔ࠖ㸪ࠕࡶࡢ๰㐀⣔ࠖࠕࡋࡃࡳ᝟ሗ⣔ࠖ࡞࡝࡟⤌⧊࡜ࡋ࡚ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢ୰࡛ศᢸࡋ࡚ཷࡅ࡚࠸
ࡃࠋࡑࢀ࠿ࡽ㧗ᗘᢏ⾡◊ಟࡣ᫖ᖺᗘࡶᘓ⠏タഛ㸪ᶵᲔタഛ⣔࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡿࠋᐇែࡣ㸪ᘓ⠏ࡢ᪉㸪໬Ꮫࡢ᪉ࡑࢀ࠿
ࡽᮦᩱࡢ᪉ࡀ⥲ྜࡋ࡚⤌ࡳྜࢃࡉࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᖺࡣ࡝ࡇࢆ㔜Ⅼⓗ࡟ࡸࡿ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪௒ఱࢆồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆࢸ࣮࣐࡟㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ 
Q14㸸 ඛ࡯࡝௻ᴗࡢୗㄳ࡟࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡚࠸࡞࠸࠿࡜࠸࠺ヰࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸪࠶ࡗ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ኱Ꮫࡢࡶ࠺୍ࡘ኱
ษ࡞ᶵ⬟࡟᭷⬟࡞Ꮫ⏕ࢆୡ࡟㍮ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡜ಀࢃࡗ࡚ᆅᇦඹྠ◊✲㛤Ⓨࢭࣥࢱ࣮ࡢάື࡛㸪
ఱ࠿࠾⪃࠼ࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ 
A14㸸 ኱Ꮫࡢᮏ᮶ࡢ౑࿨ࡣ㸪ࡲࡎࡣᩍ⫱࡟࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ♫఍㐃ᦠࡶఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ᩍ⫱࡟཯ᫎࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࡛ࡁࢀࡤᆅᇦࡢ◊✲࠶ࡿ࠸ࡣᢏ⾡ࢽ࣮ࢬࡀ኱Ꮫࡢ◊✲࡛⏕࠿ࡉࢀ㸪ࡑࢀࢆ◊✲
୺㢟࡜ࡋ࡚Ꮫ⏕ࡀᡂ㛗ࡋ㸪◊✲ㄽᩥ࡟࡞ࡿࠋࡑ࠺࠸࠺◊✲ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡢຊࡀఙࡧ㸪ᩍ⫱࡟⏕࠿ࡉࢀ
ࡿࡢࡀᮏ᮶ࡢ࠶ࡾ᪉࡜ᛮ࠺ࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࡑ࠺࠸࠺ᙧែ࡟࡝࠺ࡸࡗ࡚ࡸࡗࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠿ࢆ⪃࠼㸪ඛ࡯࡝ࡢᆅᇦ㐃ᦠ
ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓ࠸ࠋ 
Q15㸸 ௻ᴗ࡜ࡢᢏ⾡஺ὶ఍ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚㸪౛࠼ࡤබ㛤࡛᪥ࢆỴࡵ࡚㸪◊✲ᐊ࡛࡝࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿ࡢⓎ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡇ࡟᮶ࡿ࡜㸪༙᪥ࡳࡿ࡜࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
A15㸸 ࡑࡢせᮃ࡟ᛂ࠼ࡽࢀࡿࡢࡣಟኈㄽᩥࡢㄝ᫂఍࡛ࡍࠋ኱Ꮫ࡟࠾࠸࡚㠃ⓑ࠸ࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ኱యಟኈ
ㄽᩥ࡛ࡍࠋྛඛ⏕᪉ࡀᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿᏛ⏕࡜ಟኈㄽᩥࡢ㢟┠୍ぴ⾲ࢆ㓄ᕸࡍࢀࡤ㸪┦ᙜ㠃ⓑ࠸බ⾲ࡢ௙᪉࡟࡞ࡿࠋ 
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 ᣜᣵ)ᙜᢸᦠ㐃఍♫(஦⌮ཱྀ㔝ۑ
 ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ࢆ♩ᚚࡃཌ࡟࡜ࡇࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࡞☜ⓗኚ኱㸪␲㉁ࡢ௒ 
࠸࡚ࡗࡸࢆఱ㸪ࢀࡃ࡚ࡋಙⓎࢆሗ᝟ࠋࡼࡏ໬ࡿ࠼ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗࡸ㸪ࡣ᦬ᣦࡈ࡞ࡁ኱␒୍ࡢ㆟఍ࡢࡇࡢᖺ᫖ 
࡟ᙧ࡞࠺ࡼࡿ࠼ぢ࡛ࢇ㎸ࡾ┒ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸࡚ࡋ໬⣲⡆࡛ࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸ࢆ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜ࢇࡽ࠿ศ࠿ࡿ
άࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡢ࡛୰ࡢᏛ኱㸪࡜࠺࠸࡜࠿ఱࡣ࡜ࡇ࡞ࡁ኱␒୍ࡢᖺ௒ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆຊດࡿࡅ࡙㏆ࡶ࡛ࡋᑡ
࠸ࡋḧ࡚࠼⪃ࢆᦠ㐃ࡢ㛫ᇦᆅ࡟ࢫ࣮࣋ࢆࢀࡑࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢁࡋࡾࡁࡗࡣࡋᑡ࠺ࡶࢆࡢ࠺࠸࡜ࡅ௜⨨఩ࡢື
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ᦬ᣦࡈ࠺࠸࡜
࡜౯ホࡿࡅཷࡽ࠿㒊እࡢ࣮ࢱࣥࢭ㹂㹐㹁ࡣ఍ࡢࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡾ࠿ศ࠾࡚࠸⪺ࢆㄽウࡢ௒࡜⾲Ⓨࡢ࡝࡯ඛ 
ࣥࢭ㹂㹐㹁ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡀ⧊⤌ࡿࡅཷࢆ᱌ᥦ࡜౯ホࡢࡽ࠿㒊ෆࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗࡲỴࡶ࡛୰ࡢ⣙つ㸪࡛ࡅ௜⨨఩࠺࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍ❧☜࡜ࡾ࠿ࡗࡋࢆ࣒ࢸࢫࢩ࡚ࡵྵࡶࡅ௜⨨఩ࡿࡅ࠾࡟⫱ᩍ㸪✲◊ࡢ࡛ෆᏛࡢ࣮ࢱ
 ࠋࡍࡲࡾ࠸ࡲ࡚ࡵ㐍࡟ࡽࡉ㸪࡚ࡋ࡜⣊ࡢࡘ୍ࢆゝⓎࡈࡢ᪉ࢇࡉⓙࡢဨጤ㸪ゝⓎࡈࡢ᪉⏕ඛࡢ᪥௒
 
